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よる狭心症状の改善の機序は明らかになっていない。
しかし， TMLRによち形成された channel周囲に血菅
が薪生されることが明らかになってきた。
この channel内の車流と血管新生の関揺を明らかに
するために，心外膜より左室控に貫通させた
Transmural channel (TMC）と心外膜髄かち左室心筋
内に盲端とした Non-transmuralchannel (NTMC）作製
し，題囲の産管密度を比較した。また心外摸側心筋と
心内膜側心筋でchannel層罰の血管密度を比較した。
この結果， T担C群の方が NTMC群によとし， chan-
nel周菌の血管密室が宥意に高く，また心外膜側心筋
に新生1fil箸が多い事が示された。
TMLR後の血管新生において，短期的であっても心
篤内に車譲が誘導されることが磯浮の一つであると考
えられた。
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3. Geranylgeranylacetone, a heat shock protein 
inducer, prevents primary graft non-function in rat 
liver transplantation 
｛ヒートショック蛋岳誘導剤であるゲラニルゲラニ
んアセトンによる初期移植識器機能不全の蔀鰐につ
いて；ラット肝移植モデルを用いた検討〉
札場保宏｛外科学第二）
｛目的JHeatshock proteins (HSPs）の誘導は虚車
再潅流障害抑制方法として有効である。抗潰蕩薬であ
るGeranylgeranylacetone( GGA〕会fラット胃幸占1莫にお
いて HSPsを誘導し讃蕩形成を抑制することが報告さ
れた。今回， GGAによる肝 HSPsの発現を検討し，
温醒血再謹淀障害に対する抑制効果を検討した。
［方法｝ドナーラットに Vehicle,GGAを投与し，
温阻血を加え博所性肝移植を宥い検討した。
i結果］ GGA投与により 1遣問生存率は有意に改
善し，：韮流詳i夜中肝逸説酵素および肝移植後の TNF-
も脊意に抑制されていた。肝痛理学的所見でも
GGA投与群で肝細胞障害が著明に抑髄されていた。
さらに好 HSPsの発現は， GGA投与量荻存的に増強
していた。
i結論） GGAの経口投与は肝 HSPsを誘導し，移
植後肝機詑不全の発生を著明に抑制することが可能で
Formation 
（β－カテニン怯存性の Tcfの活性化と体軸形成を
盟書する新規βーカテニン結合蛋白質の同定）
坂本郁夫（眼科学）
βーカテニンは Wntシグナル伝達系に関与する蛋邑
賀の一つである。 (3－カテニンはWntシグナルにより，
安定化して細抱賓から核に移行し， Tcfと複合体を形
成して，標的遺伝子の転写を促進する。私共は Fーカ
テニンと結合する新規蛋自費 DuplinC axis血民ication
inhibiぬのを単離した。 Duplinは749アミノ酸からな
り，ラットの各組織に発現が認められた。免疫組繊化
学法と生化学的分画法により Duplinは核に脊在する
ことが確認された。 DuplinのC端鵠に塩基性アミノ
畿の集合部｛立があり，これが核移仔シグナルと考えら
れた。 Duplinは (3－カテニンの安定性に影響せず，
/3 －カテニンのアルマジロリピートに車接結合して，
/3－カテニンと Tcfの結合を盟害した。さちに Wnt依
存性および βーカテニン依存性の Tcfの活性化を陸害
した。アフリカツメガエル妊に Duplinを注入すると
体軸形成と (3－カテニン依存性の二次体軸形成が抑制
された。紫外線顛射された症の腹側化を／3－カテニン
は抑制するが， Duplinはこの／3－カテニンの件現を阻
害した。また，／3－カテニン故存性の Siamoisの発現
を抑制した。以上の結果から， Duplinは該内で Wnt
のシグナルを抑制的に制御する因子であることが明ら
かになった。
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2. Is Communication to Endocardium Necessary for 
Angiogenesis inτransmyocardial laser revascular-
ization? 
（トランスマイオカルディアル・レーザー・リパス
キュラリゼイションにおける血普新生に左室よりの
皐涜は必要か？）
典（外科学第一）
Transmyocardial laser revascularization (TMLR）に
英キナ柴
